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сприяння природному поновленню лісу

Гончарова М.В., студент; Тюленєва В.О., доцент

Залежно від стану лісокультурних площ проектують та створюють суцільні або часткові лісові культури.
Для якісного складання проектів лісових культур на кожну заліснювану ділянку лісівники повинні мати такі дані: вміст гумусу, товщина родючого шару ґрунту, кислотність, солонцюватість, засоленість і склад солей, наявність, глибина залягання і товщина оритейнового горизонту, глибина залягання ґрунтових вод материнської породи та інші характеристики.
Крім того, необхідне детальне обстеження ґрунту на заселеність його личинками шкідників, установлення можливості появи природного поновлення як головних так і супутніх порід, витрати спосіб обробітку ґрунту, посіву чи садіння лісу, розробити схему змішування та розміщення лісових порід, визначити вид, кратність та тривалість догляду за ґрунтом до зімкнення дерев кронами, а також затрати праці та кошти.
Кожна заліснювана ділянка має повне цільове призначення. заліснення проводиться з метою вирощування:
	насаджень загального призначення для забезпечення народного господарства деревиною та іншими продуктами лісу;
	плантаційних лісових культур з метою одержання окремих сортиментів деревини в максимально короткі строки;
	водоохоронних насаджень удовж берегів річок, навколо водоймищ і каналів;
	ґрунтозахисних насаджень на пісках, ярах, крутосхилах, еродованих балках та інших землях, непридатних для сільського господарства, а також полезахисних лісосмуг для захисту полів від суховіїв та піщаних, пилових бур;
	санітарно-гігієнічних та оздоровчих лісів у зелених зонах міст, селищ, промислових об’єктів , у районах масового відпочинку й оздоровлення людей.
Відновленням лісів й лісорозведення забезпечується:
	раціональне використання земель лісового фонду;
	поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної стійкості;
	відтворення лісів найбільш економічними способами і технологіями в максимального короткі строки.


